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Z ?  İK Ermeni meselesi var mı etmek istemeyi/, ki, ırktlaşlarının j 
dır? müşterek vicdanım ifade etmekte-1
Ateş olmayan yerde dunsan ola­
mayacağı sözünü Sanfransiskoda 
beliren sinsi kımıldanışlara tatbik 
ederseniz bu soruya müsbet- cevap 
vereceğiniz gelir. Fakat yanmasilt 
sönmesi bir olan küçük saman alevi 
nin dumanı da çarçabuk dağılır.
Sanfransiskodaki hangisinden- 
dir?
Lozan andlaşması ve Türk ana­
yasası azlıklara, hiçbir memlekette 
hiçbir azlığın bulamadığı bir hu­
zur ve güven sağlamıştır. Cumhuri­
yetin kurulduğu giindenberi bu hu­
zurun ve güvenin sarsıldığını gös­
teren en küçük hâdiseye rast­
lanmış değildir. Türk devriminm 
koyu milliyetçi karakteri azlıklar­
dan hiçbirinin din, dil, basın, öğre­
tim ve eğitim hürriyetlerine mani 
olmamıştır. Tanıştığımız ve sevişti­
ğimiz aydın Ermeni dostlarımızın 
hepsi, Tiirkiyede Ermenilerin ken­
dilerini azlık gibi hissetmediklerini 
ve çokluğun bütün hak ve hürriyet­
lerine fazlasile sahip oldukları için 
bu rahatı, bu serbest gelişme ve 
yükselme imkânını dünyanın Ttirki- 
yeden başka hiçbir noktasında bula 
mıyacaklarını pek iyi bildiklerini 
tekrar ederler. Ermeniliğin gerçek 
menfaatlerini İdrâk eden bu selim 
akıl sahibi Ermeni aydınları, şüphe
dirler. Kendilerini yüzde yüzl 
“Türk,, sayan bir anayasanın hük-İ 
mü karşısında gizli ve arsız iştah- •< 
lar beslemenin manasızlığım ve çir- j 
kinliğini her aklı başında Ermeni |  
vatandaş bilir.
Fakat Osmanlı imparatoı tuğun- j 
dan artakalan müstehase hülyalar- İ 
la hâlâ Taşnak, Hınçak veya her-i 
hangi bir komitenin rüyalarını gö-| 
ren, yabancı büyük devletlere arka I 
verip dışardan içeri soktukları ve- t 
ya sokacakları kundaklarla mende- { 
ket bünyesinde fesat karıştırmak |  
istiyen meczuplar ve politika ku- f 
marbazları da bulunabilir. Bunlar 
ister Sanfransiskoda, hattâ ister ’ 
burada ve burnumuzun dibinde ol-1 
sunlar, Ermenilerin kendilerini biz- [ 
den daha fazla ayıpladıklarının fa'•-I 
kında değildirler. Hele sersemce bir f 
kımıldanışa niyetlendikleri zaman  ^
kendilerini 11e müthiş bir hayal su-1 
kutunun ve tarihte misli az görül­
müş ne ağır ve âdil bir cezanın bek ­
lediğin hiç bilmezler. Onların şura­
da burada bir Ermeni meselesi çı- • 
karmak için güttükleri gayrete Tur 
kiyeden yükselen cevap şimdilik 
sadece nefrettir ve bu duyguyu Er-j: 
meni vatandaşlarımızın da, bizimto 
paylaştıklarından emtn almamtm 
hiçbir mani yoktur .
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